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Roger Vilà Padró
Marges
Barcelona / L’Espluga de Francolí: Editorial 
Barcino S.A. Museu Vida Rural. 2013. 229 p.
No sempre és cert que les guies turísti-
ques incitin a anar als llocs descrits. Sovint 
el farciment de dades sense un argument 
amè, lleuger i de prosa clara en fa feixuga 
la lectura. És veritat que quan som al lloc 
ens serveixen, ens informen, i que si les 
imatges saben mostrar la bellesa ens trans-
meten la necessitat d’anar a l’indret exacte. 
Però l’atracció desaforada per conèixer un 
territori de vegades ens la inspira una obra 
literària. Una simple poesia, per exemple. 
Intentar copsar allò que el poeta escrigué 
des del mateix punt geogràfic: la descripció, 
els sentiments, la interpretació, la suggestió, 
l’extracció de les essències del paisatge. Tots 
tenim al cap obres literàries que ens remeten 
a espais concrets, existents, transformats o 
desapareguts. A vegades el que ens descriu 
l’obra és el passat, móns perduts o gairebé 
irreconeixibles, perquè han estat escrits 
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pretèritament o perquè el rememoren. L’in-
terès per conèixer llocs concrets a través de 
la literatura es manifesta en la proliferació 
actual de rutes literàries, basades en un 
mateix escriptor o espigolant entre l’obra 
de diversos autors, centrades en un espai 
geogràfic determinat.
La novel·la de Roger Vilà Padró, marges, 
ens provoca unes ganes immenses de res-
seguir els paisatges descrits, de trepitjar els 
pobles que en són l’escenari, de córrer amb 
cotxe per les mateixes carreteres del Prio-
rat –la comarca que ha centrat la prosa de 
l’autor– per on circula en Menna, el prota-
gonista. Els paisatges ens són oferts en tota 
la seva complexitat, dibuixats a partir de la 
climatològica diària –horària gairebé– com 
a condicionant de la seva percepció.
El lector se sent immers en el paisatge 
a través d’un argument simple i lineal: un 
home a meitat de la vida passa un mes llarg 
de les vacances a l’ombra del Montsant, tot 
cercant la solitud amb la pretensió d’estudiar 
i escriure sobre els marges de pedra seca. 
Els paisatges naturals, s’entrellacen amb 
els orígens familiars del protagonista, amb 
els records de quan d’infant passava bona 
part de l’estiu a casa dels avis. L’acció de 
recuperar la memòria d’un temps passat, 
els espais, les olors, no esdevé fàcil quan es 
tracta de reconèixer les persones amb les que 
havia conviscut. Però la proposta de Roger 
Vilà no és un compendi de nostàlgies sinó 
que reflecteix la realitat del present, sobre 
el qual ombreja un passat perdut a mesura 
que els pobles s’han empetitit. És difícil de 
deslligar passat i present per a les persones 
que s’hi han quedat a viure sense altra 
alternativa. El present és fet també de la 
voluntat de quedar-se i de la necessitat de 
marxar, que alguns dies es retroben confi-
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Elvis Mallorquí Garcia
Pagesos i homes de mar de Lloret. 
Estudi i edició del capbreu  
de la Pabordia de Novembre  
de 1317-1320
Lloret de Mar: Ajuntament, 2014, 239 p.  
[Es Frares, 14]
Explicar el passat no és una tasca fàcil. 
Com més enrera es va en el temps més difícil 
esdevé fer-ho perquè, per norma general, el 
volum de dades disponibles (documentació, 
restes arqueològiques) sol disminuir con-
forme hom hi retrocedeix i perquè, a més, 
tots tendim inevitablement a interpretar la 
història des del present. Si en això afegim 
que allò que es vol és explicar el passat de 
Lloret de Mar, la cosa es complica. L’impacte 
del turisme sobre aquesta localitat de la 
Selva costanera és ben conegut, i de ben 
segur que en l’actualitat la gran majoria de 
no lloretencs ni es plantejaria la possibilitat 
que en algun moment hi hagués hagut un 
altre Lloret ocult, com diu el medievalista 
Elvis Mallorquí, “sota la capa més superficial 
de gran capital del turisme”.
gurant el paisatge humà de pobles com ara 
Margalef. En el fons de tot de la novel·la, 
en la quotidiana simplicitat de les accions 
i activitats del dia a dia hi ha una cerca del 
jo del protagonista que hi ha arribat immers 
en la crisi existencial iniciada amb la mort 
de la seva companya. Una realitat interior 
que esdevé com una música de fons lligada 
amb la solitud, les noves i puntuals com-
panyies, els espais i ambients de Margalef 
i altres indrets i els paisatges amb horari i 
expressió temporal climatològica.
Josep Santesmases i Ollé
president de la Coordinadora de Centres 
d’Estudi de parla Catalana
Publicat a Tornaveu, 9/5/2013
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Acostar al lector aquest Lloret aparent-
ment invisible a la cobertura mediàtica és 
precisament el que fa Mallorquí amb el seu 
treball més recent, titulat pagesos i homes 
de mar de Lloret. Estudi i edició del capbreu 
de la pabordia de Novembre de 1317-1320 i 
publicat pel mateix Ajuntament de Lloret 
de Mar. Perquè tot i que la segona meitat 
del llibre correspon a l’edició d’un capbreu 
(és a dir, de la declaració que determinats 
habitants d’un territori fan al seu senyor 
feudal) redactat en llatí entre 1317 i 1320, 
acompanyada dels resums en català de cada 
document i dels corresponents índexs ono-
màstic i toponímic, la primera ultrapassa la 
mera anàlisi del document en qüestió per 
convertir-se en una autèntica aproximació a 
les realitats social i econòmica lloretenques 
del segle XIV.
Entenem-nos: el capbreu és una font 
d’informació limitada perquè, entre altres 
coses, dóna dades sobre què pagaven els 
habitants d’un lloc que depenien de cert 
senyor, però no ens en dóna sobre els no 
declarants ni inclou els depenents d’al-
tres senyors que no tenien obligacions amb 
aquell en concret. Ara bé, malgrat això hom 
pot considerar el capbreu com un observa-
tori privilegiat des del què poder estudiar 
una senyoria determinada per a èpoques, 
com la medieval, de les què no tenim dades 
estadístiques. Fins i tot les limitacions d’un 
capbreu són de gran utilitat, ja que ens 
recorden allò que ja va avançar Josep Maria 
Pons i Guri: que al segle XIV els drets dels 
senyors sobre un territori i els homes i dones 
que l’habitaven (en especial aquells de con-
dició servil) solien estar repartits.
Que malgrat algunes disputes jurisdic-
cionals el paborde de Novembre de la Seu 
de Girona fos el principal senyor de la 
zona lloretenca no invalida per res aquesta 
darrera constatació, com no ho fa tampoc 
el fet que fos precisament el seu aleshores 
titular el responsable de manar redactar el 
capbreu de 1317-1320. Al contrari, Mallorquí 
demostra que hi havia altres senyors amd 
drets a Lloret, com ara el monestir selvatà 
de Sant Salvador de Breda o els cavallers 
de Camós. En part, l’autor ho extreu de 
mencions indirectes del capbreu. Però en 
part, també, de documentació addicional.
És precisament aquesta esmentada com-
binació entre el capbreu de 1317-1320 i d’al-
tra documentació el que permet a Mallorquí 
contrastar dades, aportar noves hipòtesis de 
treball i, sobretot, presentar al lector amb la 
claredat que el caracteritza un Lloret allu-
nyat no només de la seva imatge turística 
actual, sinó també de la vila de mariners i 
pescadors de començament del segle XX. El 
Lloret del segle XIV, en definitiva, poblat 
per famílies majoritàriament disperses en 
masos rodejats de camps de conreu i de 
bosc, cada vegada més vinculades en un port 
amb un potencial d’atracció encara limitat, 
i que haurien de patir no només les crisis 
econòmica i demogràfica, causada aquesta 
última en bona part per la irrupció de la 
Pesta Negra, sinó també els atacs vinguts 
del mar, com ara l’executat pels genovesos 
avançada la dècada de 1350.
Sens dubte, és molt probable que el fet 
de tractar-se principalment de l’edició d’un 
capbreu anestesiï ja d’entrada l’interès que 
el lector pugui tenir per aquest llibre. En 
aquest cas, val a dir que la primera impressió 
no podria ser més enganyosa. Perquè més 
enllà d’alimentar la curiositat de qui vulgui 
simplement capbussar-se en la toponímia 
lloretenca fullejant el capbreu, el que ofe-
reixen l’estudi d’aquesta font primordial i 
la seva edició és la possibilitat d’obrir una 
finestra en un passat que la imatge turística 
sembla haver sepultat. El passat medieval de 
Lloret de Mar.
Alejandro Martínez Giralt
Institut de Recerca Històrica
Universitat de Girona





Comptes de senyor, comptes de 
pagès. Les comptabilitats en la 
història rural
Girona: Associació d’Història Rural de les 
Comarques Gironines – Centre de Recerca 
d’Història Rural (Institut de Recerca 
Històrica) de la Universitat de Girona – 
Documenta Universitaria, 2013. (Biblioteca 
d’Història Rural – Fonts; 7)
A partir de les aportaicions de diversos 
especialistes en un seminari organitzat a 
Girona l’octubre de 2011, s’ha confeccionat 
aquest llibre consistent en catorze textos 
elaborats per dotze autors diferents. En 
un primer apartat introductori, s’hi inclou 
un intent de caracteritzar els documents 
comptables de manera general des del punt 
de vista d’un historiador que hi cerca infor-
mació i, a continuació, les recomanacions 
normatives dels experts en la tècnica de 
comptabilitat i el grau del seu seguiment al 
llarg de la història. Els vuit articles següents 
constitueixen un bloc dedicat a la descrip-
ció i estudi de diversos llibres de comptes 
generats per les Almoines medieval, per 
pagesos de mas o industrials catalans i per 
nobles mallorquins. La darrera part del 
llibre, formada per quatre aportacions més, 
serveix per explorer les possibilitats d’ús 
dels diferents tipus de comptabilitat per 
a la investigació històrica en l’àmbit de la 
història agrària. En relació a les terres selva-
tanes, gairebé no hi ha referències directes, 
a excepció de Brunyola, seu d’un important 
domini de l’Almoina del Pa de la seu de 
Girona des del segle XIII. Tanmateix, el 
llibre és de lectura obligatòria per tot aquell 
que vulgui endinsar-se en l’estudi d’aquest 
tipus de document, els llibres de comptes, 
d’un enorme potencial per explorar la lògica 
social i econòmica de les explotacions i 
sistemes agraris, però també per a objectius 
més concrets com elaborar series de preus, 
producció I rendiments, analitzar el mercat 
de treball i el nivell dels salaris i estudiar el 
comportament economic dels propietaris I 
dels agricultors, entre d’altres.
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Joan tort
Montserrat MontaGut (ed.)
Els noms en la vida quotidiana. 
Actes del XXIV Congrés 
Internacional d’ICOS sobre 
Ciències Onomàstiques
Barcelona: Generalitat de Catalunya – 
Departament de Cultura – Direcció General 
de Política Lingüística, 2014. (Biblioteca 
Tècnica de Política Lingüística; 11)
Annexos: www.gencat.cat/llengua/BTPL/
ICOS2011 
Tres anys després de la celebració del 
XXIV Congrés Internacional de l’Inter-
nacional Council of Onomastic Sciences 
(ICOS) a Barcelona, el setembre del 2011, 
apareix la publicació de les actes corres-
pondents. Es tracta d’un volum bilingüe, 
català i anglès, que conté els textos de les 
conferències plenàries, les taules rodones 
i la presentació i síntesi de les dotze sec-
cions en què es va organitzar el Congrés: 
(1) Terminologia; (2) Teoria onomàstica; 
(3) Onomàstica i Lingüística; (4) Noms 
en la societat; (5) Antroponomàstica; (6) 
Toponomàstica; (7) Onomàstica i història; 
(8) Onomàstica i geografia; (9) Onomàstica 
i cultura; (10) Cartografia i toponímia; (11) 
Onomàstica i processos d’estandardització; 
i (12) Onomàstica catalana. Com a anne-
xos, publicats només de manera digital i 
accessibles a través de la xarxa mitjançant 
un cercador, figuren les 302 comunicacions 
publicades –en la llengua original, que pot 
ser català, castellà, anglès, francès, alemany 
i occità– que sumen més de 3.000 pàgines de 
text. Entre les comunicacions de la secció 
12, sobre onomàstica catalane, es troben 
algunes algunes contribucions relatives a 
les terres de Girona i, més en concret, a les 
selvatanes: “L’article salat a la toponímia de 
la Costa Brava”, de Francesc Bernat; “Estudi 
diacrònic dels topònims actuals d’Osor”, de 
Fèlix Bruguera; “La toponímia de Cadaqués 
i el Cap de Creus a l’obra de Josep Pla”, de 
Rosa Català; “El nom dels masos de Riu-
dellots de la Selva”, de Climent Cornellà; 
“Oficis i cognoms medievals del bisbat de 
Girona”, d’Elvis Mallorquí; i “Aproximació 
a la fitotoponímia del Montseny”, de Josep 
M. Panareda.
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Jordi alBertí
Santa Maria de Valldemaria, 
1146-1580. El monestir 
desconegut
Maçanet de la Selva: Taller d’Història de 
Maçanet de la Selva – Editorial Gregal, 
2014, 318 p. i CD.
Després de la finalització el 2008 de les 
obres de restauració de la capella del mones-
tir de Santa Maria de Valldemaria, situat al 
veïnat del Pibitller de Maçanet de la Selva, 
el Taller d’Història de Maçanet de la Selva 
treu a la llum una publicació amb l’estudi 
més complet realitzat fins ara sobre aquest 
cenobi. L’autor, Jordi Albertí (Cassà de la 
Selva, 1950), ha intentat resumir els 424 
anys de vida del que va ser el primer mones-
tir cistercenc a la Corona d’Aragó, fundat 
el 1146 abans fins i tot que els de Poblet i 
Santes Creus. A través d’una exhaustiva 
recerca documental –589 documents resse-
nyats al final del llibre i recollits en el CD 
complementari–, l’autor ressegueix cronolò-
gicament les diferents etapes de la història 
del monestir: la fundació, la segregació de 
Sant Feliu de Cadins, els conflictos amb 
el notari Pere de Sant Antoni d’Hostalric, 
les pressions de les monges de Cadins al 
segle XV, la dissolució de la comunitat al 
segle XVI i la seva sorprenent integració al 
monestir benedictí, no pas cistercenc, de 
Sant Daniel de Girona. Després del 1580 
Jordi Albertí també repassa les informacions 
que en va donar l’historiador Joan Gaspar 
Roig i Jalpí, un avantpassat del qual havia 
comprat la casa del monestir, i el progressiu 
abandó fins la situació actual. Es tracta, 
doncs, d’una obra cabdal per tal d’entendre 
el paper d’aquesta petita comunitat monàs-
tica en la història de Maçanet de la Selva 
i de bona part de la comarca de la Selva.
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